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P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK 
UNIMAS 
J"tanc! tn rapi 
ben4ung bencana 
'. 'AMRIZAN MADIAN 
KUCHING, Ahad -- Pc 
, rancangan rapi 
merangku 
mi asppeek pendidikan, lati 
han; kajian dan pemba- 
ngunan ppengurusan ben- 
cana perliu dilakukan un- 
': mencegah berlakunya 
. icana'alani yang 
böleh 
menjejaskan kehidupan 
manusia sejagat. _ Setiausaha Kerajaan Nc- 
eri Sarawak, Datuk Amaj ýIaji 
Abdul Aziz Husair 
berkata, pengajaran bolet, 
diambil daripada-negar. i 
Industri seperti Jepur: 
yang sebelum ini dikenal 
sebagai sebuah negar., 
yang tercemar akibat per 
kemban$an industri, kini 
menjadi sebuah negar., 
paling 'bgrjaya, dalanu 
membendung masalal; 
pencemaran dan bencan,, 
alam: ; 
Jelasnya, bencana. ber 
punca daripada beberap,, 
sebab iaitu salah sätu dari 
padanya adalah kesan da 
ripada aktiviti manusia it, 
sendiri. 11 'Selain itu, ada juga 
. rcana alam yang ber- 
punca daripada fenomena 
semula jadi seperti letusan 
ggunung berapi, gempa 
bumi, tidal waves (benak) 
dan banyak 9agi, " katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap merasmi- 
kan Persidangan Antara- 
bangsa: Pengurusan Ben- 
cana Ketiga anjuran Uni- 
versiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) yang bertema; 
J11y. .; 
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SAIFUL RANMAN SABRI 
RASMI... Datuk Amar'Hajl Abdul 4zlz Husain memukul gong sebagal tanda perasmian Persidangan 
Antarabangsa Pengurusan Bencana 
, 
Ketiga`anjuran Unlmas dl Kuching semalam. Turut kellhatan lalah Dr 
Yunef Hadl_ 
"Memperkukuh Kebo- " te&lti diadakan di Lang- lehupayaan Keselamatan ,, kaY, vi (2000) dan Surabaya Negara" di sebuah hotel (2b01)., 
terkemuka di sini. Abdul Aziz berkata, di 
Hadir sama pada majlis beberapa negara memba- 
tersebut iala)1 Naib Can- ngun, pembangunan pen- 
, 
Unimas, Dr Yusof ting untuk mengembang- Hadi. kan ekonomi negara ma- 
Persidangan antara'- sing-masing. 
bängsa pertama dan ke- Namun, katanya, dalam 
dua pengurusan bencana kcgha! rahan untuk me- 
ngejar pembangunan, 
penjagaan alam sekitar te- 
tap diutamakan walaupun 
masih terdapat pihak 
yang tidak bertanggungja- 
wab tidak mematuhi un- 
dang-undang. 
Menurut beliau, ben- 
cana alam juga boleh ber- 
laku sekiranya tidak ada 
perancangan yang teliti 
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ditiuat terhadap sesuatu 
piojek pembangunan. 
"Kita memerlukan ker- 
jasama daripada pelbagai 
pihak seperti kerajaan, 
universiti, institusi lati- 
han, sektor korporat dan 
masyarakat untuk"memas- 
tikan kehidupan manusia 
di muka bumi ini, " kata- 
nya, , 
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